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第 4 章～6 章では、現地調査の結果について述べる。まず、第 4 章
では、2007 年からマラウイに計 7 回に渡り 10 カ月超滞在して、各
教員養成課程で教員免許を取得した教員が実施している授業を観察
した。そして、を対象に質問紙調査とインタビュー調査を実施した。
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